


















































学生 FDサミット 2014 夏 分科会
「一目瞭然！みんなで貼ろう授業アンケートのイイネ！」の
実施を通じた一考察
神谷　諒 1・田村　玖美 2・徳田　義貴 3・竹谷　美里 3・
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Becoming Conscious of our 
University’s Classroom Questionnaires 
by Studying Other Universities’ Case 
Reports ― A Session Report on our 
“Likes” regarding Classroom 
Questionnaires ―
Ryo KAMIYA1, Kumi TAMURA2, Yoshiki TOKUDA2, 
Misato TAKETANI2; Miki HAYASHI2, Minori IIDA3, 
Hirofumi FUKUSHIMA4, Kanako MORIWAKI5
Classroom questionnaires at  universi ty are 
conducted to improve teaching quality and courses for 
－211－
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the benefit of students; however, many students lack 
motivation to answer such questionnaires as they do 
not understand their value. This article reports on a 
session entitled “Let’s Share and Talk about Our Likes 
regarding Classroom Questionnaires” held by Kyoto 
Sangyo University’s Students’ FD Association (SAN) 
at the Student-initiated Summit in summer 2014. The 
session was held with the aim that participants could 
give more consideration to their university’s approach 
to classroom questionnaires by learning from and 
comparing with other universities’ procedures. Through 
the reflection that followed the session, SAN members 
realized the challenges surrounding the implementation 
of classroom questionnaires and became more 
conscious of their role as student FD staff in making 
the questionnaire surveys truly beneficial to university 
students. 
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